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D. Ricardo Jara Serantes, que cesará en los Ser
vicios de Armas Submarinas del Departamento Ma
rítimo de Cádiz.
s
Este destino se confiere con carácter forzoso a
JE_FATURA DE TNSTRUCCION efectos administrativos.Madrid, 31 de octubre de 1952.
Cuerpos Patentados.
Escuelas.—Orden Ministerial.—Se aclara la Orden
Ministerial de 6 de octubre de 1952 (D. O. núm. 231),
que designa los Jefes que han de desempeñar el Pro
fesorado durante los cursos especiales a efectuar en
la Escuela de Mecánicos, en el sentido de que las
"gratificaciones reglamentarias" a que hace referen
cia su segundo párrafo se entenderán referidas a los
que correspondan al grupo "B" dentro de la clasi
ficación establecida para los Centros docentes de la
Marina por el Decreto de 7 de julio . de 1944
(D. O. núm. 164), sin que ello implique modifica
ción alguna para la señalada a la Escuela en su mi
sión principal (grupo "C").
Esta disposición alcanza asimismo al Comandan-"
te Director y sólo se considerará vigente durante el
•clesarrollo del curso anunciado.
Madrid, 3 de noviembre de 1952.
Exemos. Sres. . . .
Sres. ...
o
MORENO -
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.—Orden Ministerial.—Corno consecuen
cia de la vacante producida por fallecimiento del
Teniente de Navío (E) don Juan Prieto Clavaín,
ocurrida en 23 del actual, se promueve a su inme
diato empleo, coli antigüedad de 1.° de diciembre
de 1951 y efectos administrativos de I.° de noviem
bre próximo, al Alférez de Navío (A) don Pedro
Menchen Benítez, primero en su Escala que reúne
les requisitos reglamentarios y ha sido declarado
"apto" por la Junta de Clasificación y Recompensas,
debiendo ser escalafonado a continuación del Tenien
te de Navío D. Eugenio del Rincón Bravo.
Madrid, 31 de octubre de 1952. MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirantes Jefes de la Jurisdic
ción Central y del Servicio de Personal, Genera
les Jefe Superior de Contabilidad y Ordenador
Central de Pagos y Sr. Interventor Central de
Marina.
Destinos.—Orden •Ministerial. Se nombra Se
gundo Jefe y Tefe del Detall de la Ayudantía Mayor
del Arsenal de' La Carraca al Capitán ele Corbeta (t)
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Destinos.—Orden Ministerial.:-----A propuesta del
e.celentísirno se\lor Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cartagena, se nombra Segundo
1 efe de los Servicios de Armas Submarinas del ex
presado Departamento al Capitán de Corbeta (S. T.)
a Francisco Javier Elizalde Láinez.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
lviadrid. 31 de octubre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
Se dispone que el Capitán de Corbeta (T) don
Adolfo Gregorio Alvarez-Espino pase destinado al
Estado Mayor del Departamento Marítimo de Car
tagena, debiendo cesar como Ayudante Personal del
Vicealmirante Excmo. Sr. D. Arturo Génova To
rruella.
•
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 31 de octubre de 1952.
MORENO
cmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo dé. Cartagena, Comandante General de
la Base Naval dé Baleares y Vicealmirante Jefe
del Servicio de Personal.
Se dispone el siguiente cambio de destinos en
tre los Tenientes de Navío que a continuación se
relacionan :
(T) don José Unzueta Gaviola.—De Profesor Au
xiliar de Material de Torpedos de la Escuela de
Armas Submarinas, a Profesor de Material de
Torpedos de dicha Escuela.
(T) don Francisco Obrador Serra.—Del minador
Marte, a Profesor Auxiliar de Material de Torpe
dos de la Escuela de Armas Submarinas.
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(T) don Miguel Servera Moranta.—De la Ter
cera División de
•
la Flota, a Profesor de Tiro de
Torpedos de la Escuela de Armas Submarinas.
(T) don Manuel Elena Manzano.—De la: Tercera
División de la Flota, a Profesor de Minas y Cargasde la Escuela de Armas Submarinas.
Lós citados Oficiales .sdeberán ceisar en sus des
tinos con la anticipación suficiente, a fin de que puedan efectuar su presentación en la mencionada Es
cuela dentro de la primera quincena de enero próximo.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
a efectos administrativos.
Madrid, 31 de octubre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cádiz, Comandantes Generales de la
Flota y de la Base Naval de Baleares, Vicealmi
rante Jefe del Servicio' de Personal y Contralmi
rantes jefes de la Segunda y 1-`rcera Divisionesde la Flota v de Instrucción.
Situaciones de personal. Orden Ministerial.—A
petición del interesado, se concede' el pase a la si- 1.° Quedan admitidos a prestar examen los dostuación de "supernumerario" al Capitán de Fraga- Aprendices de dicha Maestranza Manuel Martínezta (S) don Leopoldo Boado Endeiza. i Noé y Santiago Laz Gutiérrez, destinados en el Ta
junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se
dispone que el Agente de Policía Marítima D. Ma
riano Puigcerver Torne pase a la situación de "re
tirado" con arreglo a la Ley de 12 de julio de 1940
(D. O. núm. 167), con aplicación de los preceptosde la de 13 de diciembre de 1943 (D. O. núm. 284),
como comprendido en el apartado B) del artículo 2.° de la de 17 de julio de 1945 (D. O. núm. 167).
Madrid, 30 de octubre de 1952.
Excmos. Sres.
Sres. .
. .
• • •
o
MORENO
Maestranza de la Armada.
Examen-concurso. — Orden Ministerial. -- Como
continuación a la Orden Ministerial de 20 de septiembre de 1952 (D. O. núm. 216), por la que seconvocaban dos plazas de Operario de segunda(Electricista) de la Maestranza de la Armada enla Ayudantía Mayor de este Ministerio, de conformidad con lo informado por los Centros competentes de este Ministerio, se dispone :
Madrid, 31 de octubre de 1952. ller de Electricidad del Arsenal de La Carraca.MORENO 2.° Los citados Aprendices deberán ser pasaportados con la antelación suficiente para encontrarseExemos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción , en la Jurisdicción Central antes del examen, y tenCentral y del Servicio de Personal, Generales Je- (Irán derecho a la asignación de residencia eventualfes Superior de Contabilidad y Ordenador Central por el número de días mínimo indispensables.de Pagos y Sr. Interventor Central de Marina. 3•0 El examen se celebrará en la Jurisdicción} Central de Marina el día 17 de noviembre próximo.4.0 De acuerdo con la propuesta formulada porla Superior Autoridad de la citada jurisdicción Cen
tral, el Tribunal quedará constituido de la formasiguiente :
Licenscias para contraer niatrimonio.—Orden Mi
nisterial.--Con arreglo a lo dispuesto en la Ley de23 de junio de 1941 (D. O. núm. 160), se concedelicencia para contraer matrimonio con la señoritaMaría López Laborde al Alférez de Navío D. JoséAntonio Benítez Carrasco.
Madrid, 31 de octubre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cádiz y Vicealmirante jefe del Servicio de Personal.
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Situaciones.—Orden Ministerial. Como resultado de expediente incoado al efecto, y de conformidad con lo informado por la Asesoría General y•
Pre,s-idenic.—Capitán de Fragata D. Dámaso Be
renguer Elizalde.
Vocales.—Capitán de Corbeta D. Cristóbal González-Aller Balseiro y Electricista Mayor D. JuanRosado Espada.
5•0 Terminado el examen se elevarán al Serviciode Personal las correspondientes actas de examen
por duplicado y por el conducto reglamentario.
Madrid, 30 de octubre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la JurisdicciónCentral y del Servicio de Personal, Capitán General del Departamento Marítimo de Cádiz y General Jefe Superior de Contabilidad.
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Destinos.—Orden Ministerial. A propuesta del
Comandante General de la Flota, se dispone que el
Operario de primera de la Maestranza de la Arma
da (Instalador Eléctrico) don Isidoro Mora Torres
cese en el cruceró Méndez Núñez y pase destinado
al crucero Galicia, con carácter provisional., mientras
no pueda ser cubierta la plantilla de Electricistas del
Cuerpo de Suboficiales.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 31 de octubre de 1952.
MORENO
determina el Decreto de 19 de julio de 1915
(B. O. núm. 161).
Submarino "General Sanjurjo".
Cabo primero Mecánico Carmelo Navarro Siem.—
A partir de la revista administrativa siguiente al
día 26 de julio de 1952, fecha en que cumplió los
dos años de embarco.
Cabo primero de Maniobra Juati Ortas Estévez.
A partir de la revista administrativa siguiente al
día 20 de agosto de 1952, fecha en que cumplió los
dos años de embarco.
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Al- Cabo primero Artillero Sebastián Menacho Pérez.1mirante Jefe del Servicio de Personal y General igual que el anterior.
Jefe Superior de Contabilidad. , Cabo segundo Radio Carlos Breijo
Saavedra.—
1 Igual que el anterior.
Cabo segundo Torpedista Francisco Páez Vaca.—
A partir de la revista administrativa siguiente al
día 14 de agosto de 1952, fecha en que cumplió los
-dos años de embarco.
RECOMPENSAS
Cruz de Plata del Mérito Naval.—Orden Ministe
rial.—Vistas las propuestas de recompensas elevadas
por el Almirante Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena a favor del personal de Ma
rinería que a continuación se relaciona, por llevar dos
años de embarco en submarinos, y de conformidad con
lo informado por la Junta de Clasificación y Recom
pensas, vengo en concederles la Cruz de Plata del Mé
rito Naval, con distintivo blanco, pensionada con
siete pesetas cincuenta céntimos mensuales, que per
cibirán mientras permanezcan en el servicio activo
o asciendan a Suboficiales. Todo en virtud de lo que
Submarino "D-1".
Cabo primero Mecánico Fernando Zaplana jimé
-nez.—A partir de la revista administrativa siguiente
al día 20 de agosto de 1952, fecha en que cumplió
los dos arios de embarco.
Cabo segundo Artillero Antonio Espinosa Vargas.
Igual que* el anterior.
Cabo segundo Radio José M. Roca Guerrero.--
Igual que el anterior.
Madrid, 28 de octubre de 1952.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
MORENO
